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posjeduju varijantu iste u pjesmarici 
Crikveni jačkar. U napjevu je izbjeg-
nut uzmah, što u slučaju F. Dugana 
nije tako (usp. Virgini Matri str. 45.). 
Stoga se, i ne bezrazložno, Mate Le-
šćan u pjesmarici Pjevajte Gospodu 
pjesmu novu iz 1985. odlučio za drugu 
ritmizaciju, onu koja je ipak prirodnija 
našem narodu. No, čini se da ove pje-
sme nema na hrvatskom kajkavskom 
području, doduše nije uvriježena niti 
u drugim našim krajevima. 
Napjev Evo ide čas nalazi se u sva tri 
izdanja Cithare octochorde i to u latin-
skoj verziji: Ave Maria – tu Stella i u hr-
vatskoj: Ave Maria – tak angel Mariju. 
Tekst je sličan njemačkom. No u pje-
smarici Gott eslob ne navodi se autor, 
nego samo da tekst i melodija potječu 
iz 1617. Što se tiče latinskog predloška 
teksta iz Cithare octochorde, vjerno se 
podudara sa smislom njemačkoga tek-
sta iz Paderbona, osim zadnje strofe. 
Prema Dragutinu Kniewaldu, u ra-
spravi Himnodija zagrebačke stolne 
crkve, Kulturno povijesni zbornik, str. 
379., popijevka se nalazi u zbirci Can-
tus catholici iz 1674. godine. Među vr-
jednijim izdanjima toga vremena sva-
kako je zbirka Starohrvatske crkvene 
popijevke, Zagreb 1891., Vjenceslava 
Novaka koji ritmizira napjev u trodob-
nu mjeru upotrijebivši riječi iz Cithare 
octochorde prilagođene ondašnjem 
književnom jeziku, zapravo verziji 
koja je vrlo slična njemačkoj.
O Marijo, ti sjajna zornice, u ritmi-
zaciji Franje Dugana, prema mišljenju 
Domagoja Andrića – u nemogućnosti 
pronalaženja njenih zabilješki – najlo-
gičnija je od svih predloženih iako nema 
čvrstih dokaza o njenoj ispravnosti. 
Uzmah na početku napjeva govori da 
skladba ne pripada našem folklornom 
području. Nalazi se i u ranijim izdanji-
ma Cithare.20 I ona je bila kao i mnogi 
drugi napjevi sve do danas, često izvor 
glazbenih nadahnuća, a i molitva za što 
skoriji Kristov dolazak.
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